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ABTRAK 
 
ANALYSIS OF DIFFERENCE OF COMPLIANCE LEVEL IN TAKING 
HYPERTENSION MEDICATION IN PANDAN VILLAGE 
PANDANREJO VILLAGE BUMIAJI SUB DISTRICT  
BATU CITY BASED ON MOTIVATION  
AND DEMOGRAPHIC DATA 
 
Muhammad Iqbal1, Indah Dwi Pratiwi2, Nur Lailatul Masruroh3. 
 
Research Background: Hypertension is usually called as the silent killer, because 
the patients just know if they have hypertension after checking their blood tension. 
The obedience of medical checkup is needed in order to know the blood tension and 
also prevent the complication that might be happened in the future. Daily medical 
checkup is needed for the hypertension patient in order to keep the blood tension 
balancing. 
 
Purpose: This study aims to analyze the difference of compliance level in the 
treatment of hypertension in pandan village community of pandanrejo village Bumiaji 
district city of Batu based on motivation and demographic data. 
 
Method: The cross sectional as the method that was used for this research. The 
population of this research was 112 people of Dusun Pandan Desa Pandanrejo 
Bumiaji sub-district who suffered hypertension on year 2016. The sampling 
technique which was used was Simple Random Sampling that took 87 samples by giving 
questioner. The data analysis which was used was Chi Square and Fisher Exact test. 
 
Research Result: The analysis of age, sex, education level, income level and 
motivation significantly has no different (p= 0, 075 – 1, 000 > 0,05). 
 
Conclusion: There is no significantly different among the obedience of hypertension 
treatment with motivation and demography data. Because the facts on the ground of 
age over 50 years is still much to do activities such as farming jobs so the time to take 
medicine and and perform control in health facilities still lacking. 
 
Keywords: The treatment obedience, motivation, demography 
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INTISARI 
 
ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN DALAM 
MINUM OBAT HIPERTENSI PADA MASYARAKAT 
DUSUN PANDAN DESA PANDANREJO  
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU 
BERDASARKANMOTIVASI DAN 
DATA DEMOGRAFI 
 
Muhammad Iqbal1, Indah Dwi Pratiwi2, Nur Lailatul Masruroh3. 
 
Latar Belakang: Hipertensi disebut juga The Sillent Killer karena pada umumnya 
penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan 
tekanan darahnya. Kepatuhan menjalani pengobatan sangat diperlukan untuk 
mengetahui tekanan darah serta mencegah terjadinya komplikasi, Pengobatan secara 
rutin diperlukan penderita hipertensi guna untuk menjaga keseimbangan tekanan 
darah. 
 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan 
dalam pengobatan hipertensi pada masyarakat Dusun Pandan Desa Pandanrejo 
berdasarkan Motivasi dan data demografi. 
 
Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah sejumlah 112 warga Dusun Pandan Desa Pandanrejo  
Kecamaran Bumiaji yang menderita hipertensi pada tahun 2016.. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu Simple Random Sampling yang diambil menjadi 87 sampel dengan 
menyebarkan kuesioner. Analisa data yang digunakan Chi Square dan Fisher exact test . 
 
Hasil: Hasil dari analisis usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan 
dan motivasi tidak terdapat perbedaan signifikan (p= 0, 075 – 1, 000 > 0,05). 
 
Kesimpulan: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kepatuhan dalam 
pengobatan hipertensi dengan motivasi dan data demografi. Karena fakta di lapangan 
usia di atas 50 tahun masih banyak yang melakukan aktivitas pekerjaan seperti bertani 
sehingga waktu untuk meminum obat dan dan melakukan pengontrolan di fasilitas-
fasilitas kesehatan masih kurang 
 
Kata Kunci: Kepatuhan Pengobatan, motivasi, demografi  
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